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INLtrIDING.
Als onderwerp voor mijn dissertatie koos ik: De Doelistenbeweging
van 1748 in liriesland, ten einde daarmee voor Friesland te doen, wat
HBBnBs voor Stad en Lande en Dn Vooco voor Amsterdam op zoo voor-
treffelijke wijze hebben gedaan. Wel heeft SrornourvBR deze beweging
in Friesland reeds behandeld, maar hij gebruikte daarbij slechts gedrukte
bronnen en liet het rijke materiaal in het Rijks Archief te Leeuwarden
en elders ongebruikt. Ook is sinds dien het voor de kennis dezer beweging
zoo belangrljke Daguerh,aal van den Grietman Johan Vegelin aan Claer-
bergen uitgegeven. Er was dus alle reden de Doelistenbeweging van
7748 in Friesland opnieuw te beschrijven.
Bij de uitvoering rezen echter weldra moeilijkheden. De Doelisten-
beweging was een uiting van verzet tegen misbruiken in de regeering.
De eerste vraag was nu: Hoe was die regeering ingericht? Vervolgens:
Welke misbruiken kwamen in die regeering voor? Op de eerstevraaggeven
FoBrB Sjonnns' Al'genteene beschriiuing aan Oud- en Il/ieuw Friesland'
en de Tegenutoordige Staat aan Friesland een onbevredigend antwoord,
want zlj beschrijven den regeeringsvorm zooals die nà 1748 was ingericht.
Ook het antwoord op de tweede vraag, door SromouwER gegeven,
kon slechts ten deele voldoen. Een onderzoek naar deze beide punten was
dus onvermUdelgk.
Maar bovendien was de Doelistenberveging niet een op zich zelf staande
uitbarsting, maar één uit een reeks van bewegingen, die, begonnen in
1601, eerst met den val der Republiek eindigden. Dezelfde grieven en
wenschen, die in 1748 geuit werden, waren ook reeds in 1672, in 1627,
ja ten deele al in L601 naar voren gebracht. Voor een goed begrip van
1748, was kennis der voorafgaande bewegingen onontbeerlijk.
Zoo breidde mijn onderwerp zich uit tot een onderzoek naar de clemo-
cratische en oligarchische factoren in het staatsbestuur van Friesland.
In overeenstemming daarmee kon ook de titel niet ongewijzigd blijven.
Wèl heb ik 1748 als eindjaar van mijn studie behouden en niet ook nog cle
bewegingen uit het laatst van de 18e eeuw behandeld. Immers, 1748
sluit een tijdperk af. In dat jaar onderging de regeeringsvorm van
Friesland door de vergrooting van de stadhouderlijke macht en door
het Reglement Reformatoir een belangrijke wijziging. Hierdoor en door
het opkomen van democratische ideeën, die zich in 1748 nog slechts
aankondigden, dragen de bewegingen van 1786-87 en van 1795 een ander
karakter en verdienen dan ook een afzonderlijke behandeling. De
oorspronkelijke opzet van dit werk blijkt nog uit de uitvoeriger behande-
ling der gebeurtenissen van 1748. Deze toch leidden tot een resultaat
en hebben dus aanspraak op grootere uitvoerigheid'
Dit geschrift bestaat uit vijf hoofdstukken. Het eerste geeft een
overzicht van den regeeringsvorm van Friesland vóót L748. De grondslag
van dien regeeringsvorm, het stemrecht, rvordt in het tweede hoofdstuk
geschetst. Oit i. in zekeren zin de democratische theorie, waarvan het
áerde hoofdstuk de oligarchische praktijk laat zien.In het vierde hoofd-
stuk zijn de telkens herhaalde en steeds weer mislukte pogingen geschetst
om de democratie te doen zegevieren en de oligarchie uit te bannen,
tot dit eindelijk door het Reglement Reformatoir van 1748 ten deele
gelukt is. Het vijfde hoofdstuk geeft een afdruk van dit Reglement
Reformatoir, het staatsstuk dat de basis vormt voor Frieslands staats-
bestuur in de tweede helft der 18e eeuw.
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